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G. M
TARVIKKEIDEN
HINTALUETTELO
voimassa toukokuun 20 p:stä 1937 lähtien.
MUISTAKAA
että auto jota myytte on tarkoitettu kaikille ostajille.
että se sen takia alun perin on rakennettu yleismalli-
seksi.
että lopullinen varustus parhaiten tehdään G.M:n
erikoisrakennettuja ja kokeiltuja tarvikkeita käyt-
täen, jolloinvaunu saa kulloinkin halutun henkilö-
kohtaisen leimansa.
että auton omistaja viettää satoja tunteja autossaan
ja ajaa sillä tuhansia kilometrejä ja on sen takia
halukas varustamaan autonsa erikoisvarustuksilla
viihtyäkseen.
että tupakoitsija varmasti ostaa sikarinsytyttäjän
ja tuhkakupin jos näistä hänelle vain mainitaan.
että autonomistaja on halukas maksamaan, saadakseen
autonsa haluamaansa kuntoon.
että joka myynti tuottaa liikkeellenne lisää ansiota.
Älä ali-arvioi sananlaskua
PIENET PISARAT TEKEVÄT SUUREN MEREN!
GENERAL MOTORS NORDISKA A.B.
x-60
AUTOTARVIKKEITA, ULKOP
Pääteputki, äänenvaim., putk., 1 1/2"-1 3/4"
» » » 1 7/8"-21/8"x-70
600518
985134
985U8
985097
60U39
60U18
985046
985123
219
Polttoainesäiliön kansi, lukollinen
Etulokasuojan osoitin
Lokasuojan lamppu, etu, pari
Kaikki
Kaikki
Kaikki
Kaikki
Kaikki
Jäähdyttäjän koriste Chev. 1937
Tuulilasinkuivaaja
»
Chev. EC. 1935
Chev. EA. 1935
» oikea Chev. 1936
Chev. 1937» »
Taaksenä/ttävä peili, kumikehyksellä
» » iso, säädettävä985060
474159
600404
601451
Kaikki k-autot
Rengassuojus, pegamoidia, 5.25x17
» » 5.50x17
Virtaviivalevyt, pari, taakse
985111
985140
405066
982064
1279681
980460
5031
» »
» »
Pyörän koristelistaa, 1 erä 5 kpl.
Kaikki k-autot
Pyörän koristerengas
Chev. 1935-36 EA,
FA, FC.
Chev. 1937
Olds. 1935-36
5032
» »
» »
Chev. 1937
Matka-arkku, teräksinen ulosvedettävä
» » » ....
Olds. 1937
Chev. 1937
Olds. 1935-36-37
Chev. 1935 EA
Coach 5 h.
601431
601390
601385
600364
150
300
302
303
Chev. 1935 EA
Sedän 5 h.
Matkatavarapidin, sisäp.
304
701
602
Chev. FA
» teline
» »
» »
Chev. EA
Chev. EC 1935
Chev. DA 1934
» » Kaikki
» » Chev. 1934 mstr.
» » Chev. 1935-36
EA, FA, De Luxe
» » Chev. 1935
» » Chev. FC 1936
» » Olds. 35-36, kaikki
Buick. 1936/40-60» »
Osan No. Nimi Malli Kpl. hinta
55: -
55: -
95: —
65: -
435: -
240: -
175: -
250: -
250: -
235: -
130: -
215: —
70: -
70: -
625: -
625: -
135: -
135: -
450: -
97: -
1,000: -
1,000: -
225: -
625: -
625: -
625: -
400: -
190: -
150: -
150: -
150: -
\
150: -
150: -
Osan No.
AUTOTARVIKKEITA ULKOP.
N-256 Matkatavaratelineen ruuvi
601402 Takalyhty, oikea
601404 » »
985021 » » matka-arkkumallit
985118 » » »
985117 » »
544256 » »
544254 » »
AUTOTARVIKKEITA, SISÄP.
4025120 Auringonsuojus, yleis
985013 » oikea
985143 » »
982015 » »
983545 » »
985137 » peili, lasia, etsattu
600994 » » peltiä
985142 Ohjauspyörä, loistomallia, ruskea, joustava .
982054 » » » »
983539 » » » »
985016 Merkinantotorven painatin, harmaa
985146 » » ruskea
985130 » » »
985018 Vaihdetangon nuppi, harmaa
985099 » » ruskea
393860 » »
982004 » »
982050 » »
985015 Jarrutangon kahva, harmaa
985131 » » ruskea
985017 Täysivalon tarkistuslamppu, harmaa
985129 » » ruskea
Nimi Malli
Chev. Kaikki
1935 E A paitsi
TSED&CSED
1935 EA TSED &
CSED
Chev. 1936 FA, FC
Chev. 1937
Chev. 1937
Sedän & Coach
Pont. P-6-8, 1935
2 & 4 ovinenTour.
Sedän
Kaikki
Kpl. hinta
44:
200: -
200: -
Pont. P-6-8 1935
2 &4 ovinen Std.
200: -
200: -
200: -
275: -
Sedän
Chev. FA 1936
Chev. 1937&FC 1936
275: -
Olds. F/36
Kaikki
113: -
130: -
110: -
130: -
Pont. paitsi Conv.
Kaikki
Chev.
52:50
775: -
Olds. 1937
Pont. 1937
195: -
Chev. 1936
52:50
15: -
Chev. GA 1937
Chev. GB 1937
15: -
1,000: -
1,000: -
Chev. 1936
15: -
Chev. 1937
Olds. 1935
24: -
24: -
37:50
37:50
37:50
70: -
Olds. 1936
Olds. 1937
Chev. 1936
70: -Chev. 1937
Chev. 1936
Chev. 1937
48: -
44: -
Osan No. Nimi
544263
985029
985133
982055
982003
983554
980506
980528
985098
980503
985028
AUTOTARVIKKEITA, SISÄP.
Sikarinsytyttäjä, yleismallinen kiinnikkeineen
harmaa
automaattinen
Kaikki
Chev. FA F, C, 1936
Chev. 1937
Olds. 1937
Olds. 1936
Pont. 1937
Malli
Buick 1936/40
Kaikkivedettävä
upotettava Chev. GB 1937
Buick 1936/40
Chev. 1936Hansikaslokeron luukku, tuhkakuppeineen ja
sähkökelloineen
985210 Hansikaslokeron luukku, sähkökelloineen . .
Taaksenäyttävä peili, kelloineen (301. käynti).
Sähkökello
83-AV-OA
982009
982048
983531
980505
985065
Chev. 1937
Kaikki
985132
985136
982047
3107885
Veden lämpömittari
Olds. 1936
Olds. 1937
Pont. 1937
Buick 1936
Käsivarren tuki, pari . .
Matkatavaratilan lamppu
Lämmityslaite ilman termostaattia
3107885-A
985122
Chev. 1935-36
EC, FC
Chev. GB 1937
Kaikki
termostaatilla
Lämminilmaletku, tuuletus moottorilla, yksi-
haarainen
983524
980559
982038
SP-VF-1
SP-522-A
Kaikki
Kaikki
Lämminilmaletku, tuuletus moottorilla,kaksi-
haarainen
Chev. 1937
Lämminilmaletku, tuuletus moottorilla,kaksi-
haarainen
Pont. 1937
Buick 1937
Lämminilmaletku, tuuletus moottorilla,kaksi-
haarainen
Imulla toimiva tuulettaja.
Olds. 1937
Kaikki
Imullatoimivan tuulettajan levy kaasuttajaan.. Ford
Kpl. hinta
65: -
60: -
80: —
100: —
100: -
115: -
65: -
55: —
69: -
47:50
750: -
750: -
190: —
625: —
625: -
625: -
625: -
240: -
180: -
245: -
95: —
375: -
450: -
575: -
450: -
205: —
62:50
\
Osan No. Nimi
N-220
325
Istuintyyny
340
350
355
524
605
Y LEISTA R VI K KEITÄ
Malli
Kaikki
Kaikki
Kaikki
Kaikki
Kaikki
Kaikki
Kaikki
Kaikki
Kaikki
Väkivipu, ruuvimallia
» »
» »
» »
Kpl. hinta
190: -
115: -
190: -
165: -
375: -
85: -
250: -
335: -
200: -
» »
» säppimallia
645 » » puskuriin kiinnitettävä
905 » neste 1 1/2 tonnin
5250041 » ruuvimallia, puskuriin kiinnitettävä,
kampi Kaikki
5250059 Väkivipu, ruuvimallia, puskuriin kiinnitettävä,
säppi Kaikki
N-209
364164
985116
Door-Ease, voiteluainetta, kpl. 9: —
Kuivarasvaa, juoksevassa muodossa
Ikkunain puhdistusainetta ruiskuineen, pieni
13AA FL
13AG
13AH
13VFL
15 AB
15J FL
15TFL
17G
Delco-paristo 86 Amp.tunt. 13 levyä
» 76 » 13 »
» 76 » 13»
» 86 » 13 »
» 94 » 15»
Kaikki 2 tus.
Kaikki
17K
Kaikki
» 100 » 15»
17 P
17Q
» 94 » 15 »
» 110 » 15 »
» 110 » 17 »
160: -
210: -
30: -
22: -
Kaikki
» 100 » 17 »
»
Kaikki
Chev. 1937
Kaikki/Ford
HI-LINE 110 Amp. tunt.l7 levyä Kaikki
7231144
7231141
1563695
1563696
1563697
1563697
7231439
7231439
7231132
Delco-Autoradio, 8-putkinen
DELCO AUTORADIO
6
Säätölaite.
Kaikki
Kaikki
Chev. 1937
Pont. 1937
Olds. 1937
Buick 1937
Cad. 1937
La Salle 1937
Yleismalli
Säätölaitteen asentamiseksi allamainittuihin
vaunuihin tarvitaan peitelevy seuraavasti:
7231422
7231321
7231422
7231323
1563698
1563699
7231358
7231359
7231350
7231349
7231320
7231422
752479
Peitelevy
»
Kaikki 1934
Chev. 1935-36
Buick 1935
Buick 1936
Buick 1937/40-60
Buick 1937/80-90
Pont. 1935
Pont. 1936
Olds. 1935
Olds. 1936
Cad. 1935
LaSalle 1935-36
Kaikki paitsi Olds.Astuinlaudan antennit
35-37, Buick 1937
Olds. 1935-36752473
7231070
7231071
» Olds. 1937*
Buick 1937*
* Nämät erät sisältävät eristyslevyjä, joita
käytetään silloin kun jalkalautoja käytetään
antennina ja tulee tällöin käyttää kon-
densaattoria N:o 7231410
4,100
100
435
435
435
435
540
540
375
50
50
75
75
75
75
75
325
325
375
Osan No. Nimi Malli Kpl. hinta
62:50
75: -
62:50
75: -
62:50
325: -
\
Osan No Nimi
602141 Laahaushiili,
494786 »
DE LCO AUTORADIO
etupyörän
406556
1208575
379675
1862342
1862362
Malli
Chev.
» Pont.
» »
» »
» takapyörän
Kpl. hinta
12:50
12:50
Olds. 1937
Yleismallia
Chev. 1935
» » Chev. 1936
» » Pont. 1936
7231510 Ylimääräinen kovaääninen kojelautaan Olds& Buick 1937 450: -
12:50
25: -
12:50
12:50
12:50
LAATU
TARKKUUS
GM
OSIA
TARVIKKEITA
TALOUDELLISUUS
LUOTETTAVAISUUS
suoi.i.Kir.j. seuran kirjapainon oy.
KP /
